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TI{E SOCIAL  ACTION  PROGNAMIVIE
The Conunission has approved" ahd sent.to the Council of Ministers a Social Action Programme as requestect by the Conference of Head.b of State or Government in Paris in 0ctober 197?. The prograrnme  consists of a wid.e
range of abtior:s'to be earried out in'the perioa lg74J7e in the three
areas of:  .j
(")  tr\rll and better employment; .(t)Improvctnentiin1ivingarrdv.iorkingcond.itions;
- 
j:;  ;(  '.  . (")  Participation of the $ocial Partners i.n the econornic and g6si{f,, :;
d.ecisions of the Corununitye  :,
I*iorrjy Actions
,  The Oonmission has also selected. r ru*b"t of actions whlch it  feets
should. be implemented as qraiclqly.as possibl_e ar,rd.'the,Council is being
asked- to take positive action on them before 1 April  1974" These priorities
are:
Assistance  from Article 4 of the European Social tr\rnd. for migrant
workers and hand_ica,pped.  r.rorkers  ; ':
I - r  An action ,prog'rarnme for hand.icapped.  workers in an open market economyl
j  .  : 
,  .,,'
,''!' :A Directive to implqment tho.principle of, equar pay for equa.r work
betrveen -rnen'and. rromen; r  ,.,
i
The fixing as an immed.iate aim of the overall application of the
.  .prineiple of tho {O'1hour  r,'reek between:now and 1975 and, the 4rweeks
annual paid holiday betweqn,.now.and. j976;  :  ,  ,
ITrha  <a.**i  n d  rth  ^f  ^  Tt\'-^*^. rrls Dsuurrrg up of a lCuropean Fowrdation for the improvement of the
:  . environment and. f.iving and. wor.king cond.itions;  ,.:,,., :,  I
A d.irective on the harmonizing of the mernber statedt laws on mass
d.ismissals;  , 
,
and thc extension of the powers of the Mines Sa"fety and Health Cornmittee;
:,..  .  i,rlF
\
Seqond. Stage PJiori_ty A"jio€
The Commission has also listed. a number of actions r.rhich it  intencLs
to zubrnit to the Cor:noil- bcfore 1 April  1974 for rapid implemcntation.
Thesc are:  , i
A migrant liorker action pro€Farnme i ''...'';,l.:i.;*.:"i,.:'riiii
The setting up of a Europcan Centre for Vocatior:at Training;
-  A directive to;pnotect trorkers'hired.,t'hrongh  private employmont
.  ..dgencles;,ii  i,'
i1'',-,..:.r:.l',..'.il.;.::'.'':'.
-  {, direciivp, to protect workerp! interests, especially, thei.r aqquired,
rights, in cases of mergers.  :;. , r;
[osl"1_is_]gg.!_to..gigpgp  :.+  ri,,,  i.;
The first  stage of the Sgcial Action Progra,rnme. viill  covg{,,thg  per,rod
1974-76 and. the Comnission rrill  during this time subinit proptlsais to the
Council, bn:,ruhieh  ,the. latter'wilL be. asked. to-take acti'on'wi.thlrr nine  :
months of receiving them. These actions includ.e:  :: '
A.  Ig}}*grg-.-P-"-t-!-q-LFppipgs$  ,.  : ,l
1 )  Contributing to the d.evelopment  of a comprehensive  system oi
.  retra{ning,'.'  and. income'.g:ua,rantee,d.uring  .rretrainingi  i.n' eaoh rnember
state tarlth; the possible suppo'lt.,.ef Community :fundsi  ,  ^ i'  l
''''':;|r:i:'-|';.'.::]..''..':..'',.:-l|'
2)  Promoting a better i.rorking of,  and. cooperation  between, the natiohrll
employment services as a contribution to ful1 and bctter emplolurent
.  at 6.II levels;  .  :
.  i"
3)  Tackling rvoments emplo;rment problens by promoting a situation in
'r. r.t:,ti".;'Nhich women oaR compete qn eQual "terms,with mon in the lbbour'ma.rk€t"
An gd -hgg group is  being set up to assist the Commission in identify-
--:,'ing;l:ines of a.ction and the Comnission  intend.s,to'make; propbbaLs for
a documentation centre on woments problems:arrd an,infornation centre
to help change attitudes concerning women at l^rork.
..:., ,.., i,.  , 
.
4),' UtitizLng the Social Fund as f,ar as possi.bto to help in'sbtr\,"ing the
problems faced. by unernployed- school-leavorsr, elderLy i,,rorkers ard
women re-entering  emploSrment ;
-\ 5)  Inproving the means:of'aru-:Llysis' effid forecasting of the labour market
at Community 1evel,
' ::,  .r'  ....  l  '' :  :
B.  I*gr-.gs-at-*9l!:yrge-:rg-[q-$-ile!gg'!:*o.].q  ':r'  i'i'
.  ,,.,i..  ;  ...  ,.
, 1).. C,reAuai ,bxtens'ion of social, proteqtloir to those persiins not covered '  or inadequa.tely provid.ed for urdcr cxisting schemcs;
2)  Cra.dual ad,aptation of social security benefits to income gror^rth;
O e cr/t  o C oa -3*
3)  Promoting i,rith the membcr statcs spccific moasures to combat poverty
by the preparation of pilot  schemesi
il  Stud.ics and cxpcrimc;ntal projects to help solve the housj-ng problems
of lor,r-income or under*privileged. groups such as miprant workc:rs or
ha-ndica.pped people"
5)  Tmprovement of the situr.tion of those people earning particularly
low wagcs by a Cornmission stud.y follor*ed. by a rcport to the Council
after consulting the sociel partners. fhe aim would be to bring nbout
a scfective and harmonized. upgra.d.ing of lori wages, thus propa.ring
the ground. for the possible introd.uction of a minimum guaranteed.
v,rae;c at European lcvel.
6)  On the ihcme of job enrichmcnt, to chang;e those patterns of r,ror.k
organizr.tion vrhi-ch tcnd- to dehun:nize the worl<cr and" make for
unacccpt.'lble lrorking and living  conditions, Various aspects of
rcpetitive itork will  bc examined. and appropria"te proposals will  be
nad.e to the Council bcfore 1976"
1)  Extension of the Community progri.Jnrnc for rad.iition protcc-i;ion"
B)  l:. stud.y of asset forrnation schcmes in the mcmber states noi.r being
complctcd i'ri11 form the basis for proposals by thc Commission in
collaboration  urith governmental experts and the Socie.l Prrtners.
Co  Participation of thc Social Pa.rtners
1)  Irtore extcnsive usc of thc Stand"ing Committce on Employment for
d.iscussion of aLl questions i.rith a. fund.amental impact on employment;
2)  The Comrnission'vri}l  ;rssist in thc sctting up of a. Liluropean Trade Union
Institute to help tire unions establish training services on European
affairs  "
3)  On incrca.scd. worlcer participetion in lnd"ustry, thc Commission recalls
tha.t it  has clready prcsented. tvro proposals to the Council on thls
subject" The d-raft str,tutc for the European complny i,ras presented
in Junc 1970 and ths d-m.ft of the Fifth Directive on the ha"rmonization
of company lai+ in llovcnber 1972" Tho Council is being requested to
act on thcsc proposals  ir.s soon li.s possiblc.
4)  Extcnsion of thc Joint Cornmittecs thus pronoting further dia.loguc
.:.nd r.grcemcnt bctiveen thc Socir,l Partncrs.:t  European level on "i're.ys to deal Nith problcms in spccific ind.ustrlal scctors. Thc Commission
hopes in thc next fev,'ycrrs to sct up nc:'/ Joiirt Comnittccs in such
soctors as sca transport, tcxtiles,  construction, ship build.ing, the
food. ind.ustry, ports and d.ocks, r'r,ir transport and cornnorcial
travellcrs" Thcy elreed-;,r cxist in the coal and stecl sectors,
e6giculture, r'oad" transport, inland ue.tervrl"ys, soir. fishing and
railways 
"7 -+-
Social Partners
The Cornmission, in a letter  to the Council accompan;ring  the proposed.
Resolution dealing with the Social Action Prog:ra.mme,  ernphasizcs that no
Comnru:rity policy should. or could be prcparcd and. implemented. i",rithout the
rnaximurn consultation possible iiith  the Soci:rl Partncrs and refers to the
wishes expressed. in this matter by the Head.s of Stato or  Govcrnment  at
the Paris Summit Confcrence" Thc Commission states that rt  r^rill consult
thc Social Pertners beforcthe cnd of 1971 to d.iscuss hoi..r thcir  pa.rtici-
prtion in thc dm"iving up a.nd implernentation of the various Cornmunity
policies qan bc improved. This is rl1  thc more important, the Comnj-ssion
points out, in thr"t the social oi:jcctives ngreed on at thc Sur"rmi-t
Conference cannot be reached. by mr:ans of socirl policy alone but nust be
a ccntreL pr-rt of El1 thc Coirununit,v policics"KOMMISSIONEN  FOR ffiRopAtscHEti  GEMEINscHAFTS!-_i  q2  ?r  €A  I
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B1.1:xelles, octobre 1!lJ
PROGRA},IME  D'ACTION SOCIALE
La Commission a approuv6 et adress6 au Conseil d.e ministres, un
progranme dtaction sociale, conformdment au voeu elcprim6 par 1a Conf6rence
d.es chefs d.tEtat ou d.e gouvernement a Paris, en octobre 1972' Ce programme
consiste en un large 6ventail dtactions  b, mener entre 19?4 et 1976 dans les
trois  secteurs suivants  :
plein emploi et arn6lioration  du niveau des emploist
amdlicration d.es cond.itions  d.rexistence et de travailt
participation dee parbenaires  sociaux aux d.6cisions prises par 1a Commu-
naut6 dans les domaines 6conomique et sociaI.,
Actions prj,oritaires
La Comnission a dgalernent  d6gpg6 wr certain nosbre dtactions quril
convient, selon elle, d.e mettre en oeuvre sans retard. et le Conseil est pri6
d.e prend"re des mesures positives d cet 6gard., avant le ler avril  19?4. Les
priorit6s ainsi 6tablies sont  3
- ltaide au:c travailleurs migrants et aux travailleurshad-icap6s  au titre  de
lrarticle  {  du Fond-s social europ6en,
-  lt6tablissement dtun programme d.raction en faveur d.es travailleurs handicap6s
dans une 6conomie normale,
-  ltadoption d.twre d.irective visant i. r6aliser le principe d.e 1r6ga1it6  d-es
salaires masculins et f6minins pour un travail  6galt
- la ddsignation comme objectif imm6diat d.e lrapplication  g6n6rale du principe
d.e 1a semaine d.es 40 heures d.t ici  1975 et cles qu.etre semaines de cong6s
payds anrruels drici  L976,
-  Itinstitution  d.rune Fond.ation europdenne pour lram6lioration du milieu naturel
et d.es cond.itions  d"rexistence  et de travail;
-  ltad.option  d.f une d.irective concerna.nt lrharnonisation d.es l6gislations  d.es
d,iff6rents Etats membres en mati€re d-e licenciement massif,
- la cr6ation d.run Comit6 europ6en d.e s6curit6 g6n6ra1e pour ltindustrie  et
Ie renforcement des pouvoirs du Comit6 pour 1a s6curit6 et lthygibne dans
les mines,-2-
Peuxiemg it?ee 4'actigs pri.ori!+if€
La Commis"ior, r  6galement d.ress6 la liste d.run certa^in nonbre d.la.ctj-ons
gurelle envisa8e d.e p:roposer au Conseii avant le Ier avril 19?4 pcur mr-se en
oeuvre rapid.e. fl  stagit des actions suivantes  :
un programrne  d.tactj-on en faveur d.es travailleurs migrants,
ia cr6ation d.run centre europ6en d.e formation professionne).le,
une directive visant A. protdger les travalller:rs d.ont les serx'ices sont
iou6s par des bureaux d.e train-d.t oeuvre priv6s,
ltad.option d.rune d,ireitive visant D, prot6ger les int6r€ts d-es tr.availleurs, et
plus particulibrenent leurs d.roits acquis, en cas d.c fusion d.tentreprises.
Progamne d.raction sociale
La premibre 6tape du prograrurc d.taction sociale couvrira 1a p6riod.e
allant  d'e l)lQ  A 1976, au oours d.e laquelle la Commission d,6sire sounettre au
Conseil d.es propositions que ce d.ernier sera j.nvit6 d. mettre en oeuvre d.ans
un ddLai d.e neuf mois i, compter d.e 1a d.ate d.e leur r6ception, Ces actions sont
d.6crites ci-aprds, regloup€es par secteurs,
A. - $gig  Sglgi_
1. -  Contribution  !r. Ia mise en place drun vaste systdne de recyclage prdvoyaht r:n
revenu garanti d.ans les Etats membres, pendant la dur6e du recyclagg,  avec
soutien finarrcier 6ventueL cle la Connunaut6;
2. -  An6lior"ation du fonctionnement d.gs services nationar:x  d.e ltenploi et d.e la
coop6ration entre ces services af,in drassurer 1e plein empLoi ir. tous les
n i rro arrv .
3. -  Rbglement d.es problbmes pos6s par le travail  fdnininr Far la cr6ation d.tune
situation oir les femmes se trouveront srrr un pied. d.rdgalitd avec les hornrnes
sur }e rnarch6 du travail.  Un groupe ad. hoc est en voie cle cr6ation, gui a::ra
pour mission d.rassister la Connission dans Ia recherche drolientations, et la
Commission  envisage  d.e faire  d.es propositions pour }a crdaticn dtun centre d.e
d"ocumentation sur les problbmes f6n:inins et dtun ccntre d.t inforraation ayant
nnrra  f  nu  a{  -i yetrr'.r.ur.rulron  d"raid.er b mod.ifier lrattitud.e g6n6rale  d. ltdgard des fennes
.au travail;
4. -  Utilisation  aussi large qre possible du Fond.s social dans le b';t cLrald.er  d
r6soud.re  Les problbmes auxguels doivent faire face les jeurres qui ne
trouvent pas d"e travail p, lcs travaill.eurs  eg6s et 1es fenmes en gu6te dtun
emploi, aprbs une p6riod.e d.f inactivit6;
5. -  An6lioration  d.es rnoyens actuellernent  d.isponibles pour lranalyse du march6  d.u
travail  et ltestiuiation d.e son 6volution  D, lt6ohelon corrnunautaire.
B. -  Am61!ora!ion_des_cond.tligng {tgx1slegca gt_dg trgvgi!
1. -  Exte4qlon progressiye de la pr6voyance sociale aux persorures non couvertes ou
insuffisarunend prot6g6es par- 1es ldgimes existantsl-
2. -  Adaptation progressive d.es prestationB  d.e Ia s6ourit6 sociale ir. la
croissance des rcvenus;
3. -  D6veloppement  avec ltaid.e d.es Ebats-membres,  d.e mesures sp6ciales aboutissant
dL la mise en place d"6  pystbmes pilotes pour lt6lindnation  d.e ltind.igence;
4. -  Elaboration  d.t6tud.es et d.e projets exp6riraentaux, tend.ant Ei r€souclre les d.iffi-
cuLt6s d.e logements rencontrdes  par les oat6gories sociales d.6favoris6es  ou
d-isposant d.e revenus faibles, telles  que les travaiLleurs migrarrts ou les
. 
personnes handicap6esi  . 
o rnf nr.-3-
5. - Recherche d"ee mesures propxes a. a,m6Liorer La sltuation.des perso'nnes
disposant A* 
"e'n"tos d"rticulibrernent faiblee au moyen drune dtucle 6tablie
par La Commission et suivie d.run rappor* au Conseil, aprbe consul-tation
d.es partenaires sociauxr Lrobjectif serait un reLbvement  d.es bas salairest
s6Lectif et harmonisd, qui ouirirait La voie & l,rintroduction  6ventuelle
d.fun salaire minimum garanti europden; 
)
6. - Srr le plan de lterurichisEement  d.es t8ches, mod.ifi,cation des sch6nas d'e
Itorganlsation du tnavail qui menacent de d6shum?niser Ie,travailleu:: et
'  de cr6er des cond.itions  d.e travd.il et.drexistenie intol6rables. livers
aspests du travall r6p€titif seront exarninds et d.es propositions ad6Erates
eeront faites au Conseil avant t976i 
:..
?. - Elargissement du prograrnme commr.ura,utaire de protectlon oontre la rad'ioacti-
: vit6;
8. - Une 6tud.e d.es systbrnes &e formation du patrimoine  da^ns les Etats memb:rest
qui est "u" i*  ioint d.r6tre achevde, ""ivi"" 
d.c base aux propositions  que
la Commlssion dlaborera en colLaboration avec des experts gourrernementaurc  et
avec les partenaireg  sociaux.
g* - Parti"lp3tiog }u! p$g"gires sociaux
1. - Becours plus frdquent au Comitd permanent de lremploi pour La dlscussion
d.e toutes les questions ayant r:ne iRcid.ence d6terminante sur lf emploi;
Z. - La Commission apporbera son concours 6. la nrise en pLaco d.tun Institut  !
er:rop6en des synd.icats qu! aura pour t$chc d'taid.er les slmdicats e' cr6er
des Sexrrices de formation pour }es affaires europderuresl
3. - En ee cJu:i concerne Lrirrtensification de 1a participation-des travaiLLeurs
3,}a rnarche des entrepriscs, 1a Commission  rappelJ.e qurelLe a d6j6' saisi
Le Conseil d.e deux propositions en l-a matidr€r Le projot de statut des firmes
europ6ennes a 6t6 prdsentd en juin 19?O et Le prolet de 11 cinquiOme d'irecti'-'e
concerna;nt Lrharmonisation  cles droits des soci6tds lf a 6td en novsnbte 1972 '
La Commission insiste actuelleraent  auprbs du Oonseif pour qutil prenne posi-
tion sur cog propositions a.ussit8t que possiblel
4, - tr-ilargissement  d.es comitds mirbes da.ns 1e but d.e favorieer 1e dialogue et
6tablisscrnent au nivean europdan d.run accord. entre 3.os parter:a,ires  socid,ux
sur la rccherchs de solutions d.es problbmes qui se posent d.ans certains
secteurs industriels. La Commission  espbre pouvoir cr6er au cours des a:nn6es
qui viennent, de nouveautq  comit6s mirtLs d.ans les sectours des transpor*s
maritimes,  des tertiles,  d.e la constnrction, de la construction navale, d.e
ltaLimentat,ion, d.es pori,s et des d,ocks, d.u transport a6rien et d.es reprdsen-
tants de commerce. Ii'existe d6jd. de tels comitds dans le secteur du charbon
et d.e lracier, d.e lragricultur", a.s transports routiers, d-e la navigation
fluvlale, de la p6che en mer et rles chernins de fer.
@
.  Darrd rrse lettre au Consell accompagnant  La propositlon  d-e rdsolution  ,
concernant le programrne dtaction sociale, la Comrnission souligne- qufaucune  mesure
commqrrautaire ne d,oit ni ne peut 6tre {Labor6e ou mise en oeuvre sans Atfe prSc6it!'r
do consultations  aussi larges que possibLe avec Les partenaires soclaux et rappe-:'
Ies voeux exprimds E ce sulet pu" les Chefs d.tEtat et de gouvernement i la Conf6
renoe au sommet d.e Paris. La Commission  ddclare qutelle consultefa les parteh.a.ir,';-'
sociaux avant La fin de 19?3 pour envisager 1es moyens d.ran6liorer Xerf partici-
pation b lt6laboration et i, la mise en oeuvre d.es d.iverses mesures commulxautaires^'
L  Commission fait  remarguer qutiL'stagit  1& ci.tu:a point dtautant plus imporlat&  q.'+"
les objectifs sociaux fix6s dtun comrnun accord b, Ia confdrence au sommet ne peuveir
€tre aiteints qt'- moyen d.e mesures purement soolalesl mai6 d.oivcnt au contraire co:;i:'"
*i*uar l.a. or6occunation d.omirrarrte  d.e toute poLitique commrrnautalrc.